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Obras de embelleeimiento 
Ita Plaza de España neeesita un aluni' 
brado adeeuado a su urbanizaeión 
SIGUIENDO LA COS-
TUMBRE TRADICIONAL, 
MAÑANA VIERNES SANTO 
NO SE PUBLICARA " D I A -
RIO MARROQUI". 
ciosa carga ha-sta que fué de 
tejido por la policía. 
Aaochv la policía termi.nó 
las gestionéis' de eiste impor-
tante Síervicip y puso a dispo-
¡sicián d-el Sr. Juez de Lmiruc 




Larache siempre tuvo un 
alumbrado .públido iinsuficien 
t-e que no correispoíiide a 'su des 
arrollo y me^os hoy, dado e l 
aspecto que adquiere ouestra 
ciudad, por el ava.nce gigfi i t > 
co que ha dado urbanáza-
ci^n y •embellecimkv.ito. Y era 
forzoso que muestro organismo 
muíniicipai iSie decidiera a es-
tudiar ub proyecto de alum-
brado en re lac ióo con tel pro-
greso urbe no de la ciudad. 
Lajs luc¡eis que tieiiie nuestra 
flamante: avenida Reima Victo-
ria, sobre postes de couduc -
cióm d'6 cables, 'scii las mis-
mas qué se colocaron hace 
unos qu'nce añojs cuando esa 
aveni-da mo era más. qu,e una 
leaigua de' arena y a la que ste 
denominaba carretera de Alcá 
2ar 
Se coinistruyeTo.n mag^^íñeos 
chaTets, se asfaltó su pavim;eai5-
to, 'se hicieroRi jardines y el 
alumbrado público no fué ob-
jeto de reforma, como .si el 
alumbrado mo fuera lo más m 
tereisante para el embellecí -
mi^nio de la poblációm por 
iciíaia'to contribuye a dar ütin 
Excelente impresiómi de l a ciu 
dad. 
Hay una diferemeia tcun mar 
cada d̂ e población dotada de 
moderno y profuso alumbrado 
a la que está falta de tam i m -
portante servicio, que podemos 
tícoír que es iniruecelsaria la or 
namentacióm y embellecimien-
to d»ei sus grriules paseos, pla-
za* o aVemádajs. 
KMo ha ooumdo e*» Lapa-
cho cani l a reci nie urlia.nlza-
Cióti de su's priinoipales calles, 
y drvide se poine más Ae QtMé* 
Ve ú«tte pr.iincipalisinui detalle 
»—detalle que -ê  todo U" pro-
y.eĉ 1»— ê,•sl «É la plaza de S?:-
5paña, íjUe durante muchos 
año.s TÍO tuvo más alumbrad;) 
'éjficaz que "el de los estableci-
mientos, que una vez cerrados 
dejaban el centro de la ciudad 
a merced d;e sus débilesi luc; iS 
situadas a los extremos de la 
gram plaza que más parecían 
luceeitas ¡supletorias de un; c i -
ne, que alumbrado de una. gran 
plaza. 
Estas d^eficiemeias van a S'e" 
subísan-adas muy en breve por 
Váciativa del cómsul Intervein 
tor Local D Eduardo Becerra, 
que llevó a ía Junta ds Servi-
cios Locales el proyecto de re 
forma de alumbrado y etsta r_' 
formii dará, principio uno do 
estos cíiasí instalaindo iejn la 
avenida Reima Victoria unas 
magníficas farolas que susti-
iuirám a los farolitos de " j u -
guete'' que h o y t xistem1 y que 
estarán éft, armomía com; los 
espléndidos edljficios comstrui-
dos ¡en' la y a famosa avenida. 
Hemos de elogiar como m > 
rece esta m.edida espomtáinea-
mente llevada a la práct ica 
por el Sr. Becerra Ilerraiz, an 
ticipámdanos al aplauso públ i -
co que r e c i b i r á con ,el mayor 
a g r a d o e s t a n o t i c i a por cuam-
.to ha d e c r p . ; t r i b u i r rm. b.erie -
ficio de l a c i u d a d . Y celebra-
m o s q u e una circunstancia f 0 r 
tuí ta in-os haya hecho c o n ó o é T 
este proyecto, cuya realiza -
cióm hubiera s i d o í una ¡sorpre-
sa para todos, dentro de muy 
poco.S' días. 
Esto será motivo segura -
ra'eihÍ2¡ para qu • CairibiAi es -
té.:}, encei^jdas diariamente to 
(lau las! farolas á é í a Plaza de 
E^paSLa, aluiubrado impresclu 
difefé paca el erniro de la ciu-
dad que ia,n ccnoiirrido se. ve-
rá, seguralueinie (i •. al próxi-
ma «rvílacian v erán i ga. 
F; íicilamop, al Sr Becerra 
Henuiz y a Ía Jrnta de Servi-
cio;: Locales p0r su acertada 
orCetiiflfcióP ©o h' n'efcio de 
»diestra ciudad. 
UN IMPORTANTE SERVICIO 
POLICIACO 
Dentro de la ciudad 
fué ayer apresado un 
contrabando de 600 
kilos de tabaeo 
La policía gubernativa de 
Larache^ realizó av. r un 
Noche de Juev/s Santo. La -o obstante estar sufriendo el 
Por nuestra parte enviamos temperatura e&tá llena de una horrible suplicio tuvo la mise 
muelstra más cordial felicita- magnífica tibieza. El ambieJu- ricordia de implorar el perdón 
cián al jefe de Policía D. Ma- te que se respira se encuentra a sus verdugo^ cuando dijo : 
nuel corntreras y especialm n - saturado por el aroma de las Perdónalo^ Señor, 
t • al agente Sr. Sanz de Te- tempranas flpres, primaverales De pronto un Mrencio augus 
jada y personal que le auxilió Y el iincien¡so que se quema em to se ha hecho en el gentío; 
t-a tani importamte iservicio. h^mr a Cristo. todas las miradas se dirigem a 
La enorme capa obscura del ^ m,¡sma A c c i ó n . En la 
cielo aparece cuajada de es- pilie,rta d,eI tempIo apai.eee so 
trellas que parpadea como con bre 3U ^paso" y baj0 paIio Ia 
fusas, admiradas de la gran Virgen, más; quePida del pueblo 
fies'ta- de Sevilla. Es la V i r g & de la 
Mucho antes de Ia hora se- Bsne.ramzo 
P r i m e r ^ prem^s del ^or- .aTíiHq nay.o Tq 10qTí^ a„ Tq ^Pe^anza 
Lotería Haeional 
ña lada para la salida de la T „ nTotfl n p d r o v í i v o m m.o 
. m p o r t o celebrado ayer em Madr.d m ^ afluent<,g Ld pIdta' pedrerla ^ 
tantísimo servicio poniendo d 
6870 
30655 
nélievé una vez más la exce-
lente Qrgainnzáción de la misma 
y el acierto etoi las disposicio-
nes de su jefe D. Manue] Gon-
tneras para cuantas pesquisas 
o g^stiomes tienen que realizar 
en los múl t ip les servicios que 
presta^ em la ciudad. 
Por el Mo,nopol¡0 de Taba-
cos, la Policía recibió una con 
fidencia de que em Larache ¡sje 
había Introducido, burlando to 29SDÍ 
da vigilancia, un importante 2S372 
contrabardo de; tabaco. 
Seguid a míen te el jefe señor 
Goin»trjr!a!3, encargó de este ser 
vicio al agemte D, Garlos, Sanz 
de Tejada que auxiliado por 
el sargento de Seguridad I g -
nacio Jiménez, y los cabos Ar 
quero y NUto, imiciaron, sus 
gestiones. 









r R O S PREMIOS 
lleva este "paso" al reflejarse 
a la plazuela donde se ha - co-.> el alumbrado despide des-
lía la iglesia de San Grt, están tellog de Insólita magnitud. El 
materialmente ocupadas Por mas profano tiene que admirar 
una iinormidad de gente que, forzoisamente eBte prodigio de 
ansiosa espera la salida de la arte, todo cuanto en ¡sí lleva 
venerada imagein de la Virgen mep,e€e ia m^s fij.a atenció 
de la Esperanza desde e] imcomparable manto 
Por la larga y estrecha ca-
lle de San Luís, y abriéndose 
paso entre la mult i tud avan -
36396 36392 33625 ¿ain marcialmente al son de 
8199 22858 36690 trompetas y tambareis unos 50 
29651 13447 20975 soldados; .no son soldados del 
6171 38964 
JUNTA DE SERVICIOS LO-
CALES DE LARACHE 
EDICTO 
bordado con el más fimo es-
píritu artístico, hasta la má-4 
Vísignjificamte ánfora de flo -
res. 
Efrtee esta verdadera rique-
za está l a imagem de la V i r -
Ejército, somi simplemente hom g m Las trompe.tas d,e cabaii , . 
bres que pertenecem a la Her- ría emitáiaP la música de 
mandad que imitap fielmente Ios "Gamprnilleros. Ante é^U 
con sus trajes y armas a las espectáculo tan llemo de mist i -
que usaban los Legionarios de ci,smo se; una gran con-
Poncio Pilatoisiem-la lejana épo goja y eI Iatip de los COrazo. 
ca que Roma era dueña de Je- qvg es viol(ein,to> EI upa,so. fle 
rusalém. Ia v i rgen avanza detrás del 
i.os romamos soldados, han Gritcificado, y eisi que Ta ma-
llegado para ocupar 'é-l sitio dre amante mo quiere abando-
Pida usted en GOYA el libro 
^ecientemeyite publicado 
U £ N E L CORAZON DEL R1F" 
i por S. Ot ro 
tnlei 'esantísima cróinica del 
viaje de Iqs periodistas de ía 
Asociación de l a Prensa Inter 
nacional de Tánger al Marrue-
cos español con profusión de fo 
tograbado¿ 
Ofrece por mediacióm de sus 
agentes exclusivos para Ma-
rruecos español, Tánger y Ceu 
ta, sus úIt¡mos modelos 1931 
COCHES DE GRAN LUJO 
1 Rei^astella S cilindros 
^ó acabo la detemeión del chau sul Tnt/ervemtor Local Gene- ^ D^' T i n Q • . 
fer propietario de la camión • ral, Pre-.id mte de la Oami- ^ u ^ #Tn , , f J ^ ^ T * f ^ T * 
ta que introdujo el cobraban- sión de Hac i e ra de esta ^ ' f l I f de f ^ T ** 
r,n , " ue 1 ua ue ^ l nos van. avri zando por las dos d.e dolor que le causa la muer 
junta 
Estrocbado n preguntas há- ' ' HAGO SABER* TTr }* T*™ te del Salvador- Per0 Bi Un d0 
hiles caiMÓ d.e pla.no y relató . h . . ^ . . , l }^de l ^ ,04 ha * u l * ^ ^ r sifimeión; dolor sub.l 
cuanto había del contrabando , Uue hfl^dí) «.do aproba- p.do por el oque de las cor- m ^ madr.e excelsa que ^ 
.SÍ ootao indicó el lugar do., por Ia h>uP,eriori(lad 1ob WÍH* * iambor^ I " * b a t o ,^ tar junto a su hijo para 
d- estaba escondido ' acuerdos tomados, a l efecto en marcha r a l al aparecer et compartir de su martirio, Go» 
Vr ¿iióm, de chaufef llama ra .^Presada Jimia, se conce- "paso'' de Cristo Crucificado. slH hrazois im tanto levamiado? 
do Francisco Gutiérrez Samcho cle 11)11 Pla?0 d'e diez días> 8 la esfinge del Redentor parece que señala a Cristo c 
ía policía se trasladó al lugar ccntar deL primero del próxi- clavado en el madero; dá la Intimida a la muchedumbre > 
dondé estaban escondido- los m0 mV's d'e abriI Para el PaS0 aejnsació-o que todos sus mú.-- para que :&e dém cuanta de su 
r j,K volumtario jde los débitos de culos se han contraído e-n la sacrificio en aras de la fe de 
Muy cerca de la ciudad e i ósla Coi,Poración, procedentes convulsión del dolor que le cau Dios y la salvaciómi del mUft-
ía carret ea de Alcázar osla- (le éj,6rciei^9 anteriores-, to- san laisi heridas de sus maooá do. 
han 23 fardos de tabaco, alga á0i sus co'n¡c'ePto3 (tasa urba- y piés, Pero isu dolo>r tiene fir- D sde el immediato balcón 
i o3 de ellos cinterrados por jo I ^ ^ t á c u i o s , patentes, y meza mayestatica; su cara mo raja ai aire la voz vibr&nte ^ 
que l a policía tuvo que hacer í>rórrô ' ocupación de vía lo delata, con la cabeza um po- urna mujer que le canta Uemá 
excavaciones. pública, vigilancia nocturna , co inclimada bjacia delamite y de ffnUma pena, una saeta a 
El importante contrabando, anmeios, etc.) y que habrá de recostada sobre el hombro iz- la Virgen 
Ot 
2 Nervastella 8 id. 
3 Nervahuit y id. 
4 Vivastella 6 id. 
5 Manaste!la C id 
COCHES DE SERIE 
1 Vivasix 6 cilindros 
2 Monasix 6 id. 
3 Diez caballos 
i Primacuatro 4 cilindros 
Madre mía de l a Esperanza 
de belleza sin mrn.cilla 
aquí postrada de hsniojoá 
con IJÍgrimas ctn los ojos 
está tu amada Sevilla. 
No sé que misterio jemeie-
^ LEA USTED 
Q P & n O S DIARIO MARROQUI 
fué eonducido n; una ¿áralo efectuarse en las oficinas de quierdo, parece que quiere 
^eta a la Jefatura de. Policía la misma, sitas en la avenida ocultar las l ágr imas qu • me-
donde quedó depositado hasta ^ i ína Victoria. dan por «lis mejillas, 
que sea puesto a disposición ÍguaJltí !ll,e ha«0 saber (Iue No,s hallamos ante el már -
d«l Juzgado de instrucción que %s deudores que al finalizar t i r d,el Gólgota; esa imagen es 
•rtnüende em el asunto. di'ch<) PIazo centinuen cm des oI ,símboIo d,e, toda lVa r e I i . 
Además del chaufer propio cubierto, tendrán que abobar g-,^, qUe lS(e( .mu -B|ra iincólurao pra (isla copla rebosamfte de 
tario de la camioneta hay otros ^m cliez por ciento de p.cargo, ^ sll3 aproximado^ dos rail sentimiento, que todos los m 
detemidos a los que (secr.ee com eí:> m siegundo periodo, tam - años de e x i s t i ó l a porque fuó tros llenam: de fágrituas, Se-
plicados n. el corntrabando. bien, de di'. z días ccatados a impregmada com su srngro. gummente ta ven eración y el 
Següin nuestras moticias- el h expiración de aquel, trans- La Cofradía i vicia n i íein- cariño que todos semiimos por 
errtrabando fué desembarca- currido el cual se procederá l0 m ^ v todo el mU!ndn ob- la Virgeim 
do. por la plava de Castillejos PPr Ia vía de apremio al cobro ^pva a ^ pas0 m r-íigloSo x m \ M 
al Rincón del Medik donde el ^ Ioí débitos cern el recargo ^es te ip ; y es fiue .̂ ausa ir-
chaufer Gutiérrez Sancho lo .v' demvás gastos que origimie su profUin()0 respeto al remerno-
cargó euv PU camiometa para aplicación. rár la tragedia n l a que fué DIAÍllO MAÍÍÍlOQljí S E V E N 
trasladarlo a Larache. Larache, a 26 de marzo de víctima el Dios-Hombr-, ade- t)E P U O P Ü S A M E N T E L A -
Ya en ia ciudad estuvo dos 1931.—EDUARDO BECERRA mm éste respeto lleva unido H A C H E , A L C A Z A R Y 
noches escandido con ;su pre- HERRAIZ una gran admiración parque A R G I L A 
r-r'-T'v^"<.-~:---.^a-¿,a&«»u.-. 
Paiyel e imbresos de todas etnses en "eouñ' 
Compañía Trasmediterrónea Ferrocarril d© Larach© a Aíc&zar UNA 6 ^ A N MARCA 
LINEA COMERCIAL REGULAR QUINCENAL ENTRE LA P I B C I O D S L O S B I L L E T E S D£SDS; L A ^ A C S B - P L A Z ^ PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PA 
PENINSULA - AFRICA - CANARIAS D I I S P A & A i RA ALIMENTACION 
Salidas de: La Palma, los domingos 12 
Darc''lona los jueyes 2, 10 y 26 abri l , 10 y 24 mayo, 7 y 
y 30 de abril 14 y 28 de ma- 21 junio y 5 y 19 jul io , 
yo, 11 y 25 ju-nio y 9 julio. Tcper i íe , .̂ os martes 14 y 
Tarragona los mismos días 28 abnl, 12 y 26 mayo, 9 y 
Valencia, los vier.n'es 3 y 17 23 ju^io y 7 y 21 jul io , 
de abr i l , 1, 15 y 29 mayo, 12 Las Palmas, los miércoles 
y 26 ju^io y 10 ju l io . 15 y 29 abril , 13 y 27 mayo, 
1.» e)ai« j i . " olsi9« 
i im i l u t l -
AfTcainte, los sábados 4 y 18 
abri l , 2, 16 y 30 mayo, 13 y 
27 junio y 11 jul io . 
Cartagena, los domingos d 
. y 19 abril , 3, 17 y 31 mayo, 
•14y-28 jmnio y 12 jul io . 
Almería, los lunes 6 y 20 
abril , 4 y 18 mayo, 1, 15 y 
29 ju-Uo y 13 jul io . 
Málaga, los martes, 7 y 29 
abril , 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 
j imio y 14 ju l io . 
Ceuta, los miércoles 8 y 22 gg juí,i0 
abril , 6 y 20 mayo, 3 y 17 ju 
tnio y 1 y 15 julio. 
10 y 24 junio y 8 y 22 ju l io . 
Cádiz, los sábados 18 abri l 
2, 16 y 30 mayo, 13 y 27 ju^io 
y H y 25 jul io 
Alicante, jos lunes 20 abril 
4 y 18 mayo, 1, 15 y 29 junio 
y 13 y 27 ju l io . ' 
Valencia, los martes 21 de 
abril , 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 
ju^io y 14 y 28 ju l io . 
i'53 








^ S T A Q O N E 5 
¡KtfV.á C . ^ 
lAicaiar-saflíacíÓB 
LARAübE-PUERTO 
NOTA.—£i! i«rvlcis decdd I» Plua a« Eipáña, 62 oombl&aé» 
les •sokei-aaieiaóviiaE á* la Empresa «bternándea /Mciffiaats.' 















F^rrocarrli e^raah§ a & i c m & 
Cádiz Ios jueves 9 y 23 abril Admítíéndo carga para Tán 
7 y 21 mayo, 4 y 18 junio y 2 gér y Lara.che, con trasbordo éQ 
y 16 julio. Céuta. 
Agéncía én Laraché: FRANCISCO LLOPIS 
BarcelOína 22 abri l , 6 y 20 £ ^ 
mayo, 3 y 17 junio y 1, 15 y j TARIFA DE TRANSPORTE \ E MERQANCIAS EN SERVI 
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN E N T R E LA 
RACHE- ALOAZAR Y V I C E V E R S A QUE EMPIEZA A REGIB 
DESDE E L 1 DE ENERO 1930 










A N E M I A 
S* combate r&pidameat* 
fomentando el apetito y reno-
rsodo la sangre extenuada 
coe *l supremo vigorizador 
J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Cerra &» atedio <&to d« éxito eretíeaft. 





Sociedad Aínóníma fuá dada en 1877 
Capital 105.000.000 de francos completamente 
d^emboí sados 
Re&ervas 89.000.000 francos 
bomicíl ío social: París, 50 Rué d'Aanjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BCLSA Y CAMBIO 
Cuent-as corríetntes a la ví3 la y con prc-avíso 
Imposícíorues a Me'ncímíe-nto fljo 
Descuehto y cobro de todog giros 
Créditos d̂  campaña. P rés t amos sobre mercanc ía 
Énvíos de fo^do .̂ Oper^cíoruets 'sobre Titules 
Custodia de Valorea 
!SuscripcíonieSi Pago de Cupón Alquiler de Cajas 
Cauda Ies 
Emisión de Ghieque? y Cartas de Crédito sobre todo, 
paí es 
AgencíáB FRANGÍA 
y en todas las Ciudades y principales Locaíídadeg 
de ARGELIA, de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
de 
loa 
AGENCIA EN L A N C H E 
Avenida Reina Victoria 
G0RESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
De i a 9 kilogramos pesetas TOO mrnímnn de peroepoíóp 
De 10 a 49 kilogramos pías. l'SO mínimun de percepción 
De 50 a 99 kilogramos ptas. i ' 75 mí i imun de percepción 
De 100 a 999 kilogramos ptas r 5 0 por fracción de cíen kilos 
De 1.000 en adelante, a pesetas ll'OO loi 1.000 kilogramo» 
por fracciones de 100 kilos 
NOTA.—El traraporte de mercanclai ie efectuará de alm«i 
én a almacén, siendo por culata de la Empreia IOB g*gtOi dé 
carga y descarga. 
OTRA—Quedaa excluidas de eBta tarifa, ia8 mercanclaa si ^ 
guíentes; metálico y valores ifíflamableB y peligrosas; masas \ 
j índivísibes, voluminosas Q de dj-mensio^s ©xoepcíonialtís; p« V 
j a ; leña y transportes fúnebres J 
¡sssssaaeasga 
Compre. ü ± Ü:a!<to ManoQul" 
pmm.mv mrn mmi+M*̂  „ 
E l C o c o d r i l o 
— f e 
& t & m & M. et Tt 
Sxf!saÍ©HtB_ servisia áe aomedor m U carta. 
tBabidat da ezcelsdteé j A^sáikAd»u'mkrgñSrÍñpk9 variadai 
P E á K T l AL TEATRO E S P A A. -LAKACiáB 
1 
m m n a l m m m m 
rjMMmíjui mmn mi m u i 
Vonopoio Ú Q íabacos del Nort 
A f r i c a 
Son ias mejoras del munao 
La léche coi^dénsada ESBENSEN es fabKdada con leche 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alíméntadas con 
los ríco3 pastos de aquel país 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Désconfxé dé Xas muchas IMITACIONES qué sé han he 
cho dé éste artículo y éxíjasíémpré én la lata él nombre 
dé P. F . ESBENSEN. 
Representante en La^ache': Antonio Lópéz Escalant. 
Gran Empresa tí^ Aytomcvíl€& 
L a V a l e n c i a n a 
MMlBMAlHJi l f f l í á i 
¿osé L l o d r a S a l a 
Automóyüei di «ran lujo, fran ?aU4ei í ifiS feltíüil iB^TtfaUM, L | 
Impresa m*é antigua, gon material moderno ttLQSkdfl i lM ÜBlIt -
IM 9Ui recorren x gerionai ezper: mintado, j 
gjMYlüIQ DIARiQ KtTiAJÉ üUliTA X K T D ^ lAHlM^ MAM XA2A 
£ A M S l á MÍSLA, héMASM 1 álifláUUB. 
B^MftlQ D I fkéMBA a i&lfc á«i 14 £fl a l t í l ifi iUfK ü IfiniUMIÜI 
•m la BmiBi«i "5* l i ü i f l i a " . 
glHXi A XMXniK. a'ti, l'ifig áA 11, i l iio iá'if, J i ' H . SAéki i» 
ylOJA TfiTUM JASSia áMULABAÍl l iSi S'S* | i l 'n. 
OBUTA TBTUAI5 l A U M j i I fiS I ü 
mmAjí WÜMA1 mwLA U S M a, Ü . 
XaTUAU iBAB XAZAi l'as, 
ZMQaa A&GILÁ LABAQJPI ALCLfeZABJ fs i r ü , 
EMCiS» AgüILá E^JIA6IJU Z , 1 * ' ^ • Ü ' H , (afifim.. 
XANQBB TSTÜAiSL^ r i S , a, ü ' l t M'fiü, 
x á m i i x i m i y K f l E Q X A i i ' i i , ! 
S A ^ S l l XADTO; I . 
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Avenida Reina Victoria LáfaéM 
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Que falleció ayer a las 
diez de la mañana, a los 
16 meses de edad 
Sus desconsolados padres 
don Joaquín Herrera, prac.i-
cante militar, y doña Con-
suelo Hernández; hermano 
Juan; abuela doña Angeles 
Contreras (viuda de Hernán-
dez;; tíos don Joaquín, don 
Manuel Bautistá y doña An-
geles, presentes; tíos, pri-
mos y demás familia (ausen-
tes). 
Participan a sus amistades 
tan sensible péru¡da y les 
ruegan asistan a ia conduc-
ción del cadáver, qUe tendrá 
lugar hoy Jueves Santo, a 
las once de la mañana, des-
de la casa mortuoria, calle 
Gris, 2, al Cementerio Cató-
lico. (No se reparten esque-
las).—Larache 2 Abril 1931. 
N o t i c i e r o l o c a l 
r r • 
Para pasar las. pascuas al la ias padrci; y famiilas de la 
do de sus1 queridos padre», re nueva cristiana, 
gresó de. Madrid, Muestro que-
rido amigo el repretseintante de 
importt>»ites casas comerciaLes 
D. Jacob BtTiasulv. 
Se V¡ende u^ coche marca 
Rífiaiilt 10 jabal íos , conduc 
cíón interior, cínico plazag ca 
sí ^uevo. Razón Marina 9. 
A prinuro de abri l se tras^ 
Para pasar varios días en-
tre -nosotroís llegaron en la ma 
ñaua de ayer de la capital del 
Protectorado los ricos hacen- lada Ia ^ñc'in& de Ia Represen 
dados D. José María de Palle- Sacien del Monopotio de Pe-
jas y D. Antoinio Feliú que se troleo a la avenida Primo de 
propo^eim realizar nina excur - Riv?ra núm- 15 primer piso IÜ 
sió¡n por B m i Isef, mero 3, casa Escriña, allo^ 
Comercio Español 
D-e Fedala y para pasar las j> 
pascuas m compañía ¡de jsî s 
familiares llegó ayer acompa 
fiado do su joven y bella espo-
sa nuestro querido amigo el jo 
ven israelita D. David Gabay, 
Sentido falleGimiuntoa Ios ^ue damos muestra e í -
dial bienvenida. 
ínformacioiies de líltima hora 
€n Jjcercehna se declaran en huelga 400 obreros 
l)n nuevo terremoto destruye la ciudad 
de Managua, de la que van extraídos 
más de dos mil cadáveres 
¿{a sido rjombracio Presidente deiCoijse/o 
premo, el general Qavalcarjfi 
BEMBARON & MAZAN 
Pianos v Música 
Tras rápida y traidora en-
fermedad dejó de existir ein la 
mañana de ayer el monísimo 
niño Vioeñte Herrera Her;n;\ni-
dez, hijo d^l practicante m i l i -
tar D. Joaquín. 
El 'sep 'lio de' la aingel'ical 
criatura, ¡se verificará 'en la 
mañana de hoy a las 11' y pro 
míete verse concurrido, dadas 
Ia,s muchas amistades con que 
m Larache cuentan los: padres 
y líos del angelical niño Vicem 
tito. 
A ,sus descoinsolados. padres 
tíos y d^más familia, les e^via 
mos nuestro m á s sentido pésa-
me por tan irreparable pérdida 
TEATRO ESPAÑA 
La Gompagn»ie Alg.erienne, 
tiOne el honor de informar a «u 
diíst'nguida clientela que con 
motivo de la Pascua de Resu 
rr-eccioa; isus oiTici.nas y Cajas 
permanecerán cerradas el l u -
tnés 6 de abril de 1931. 
No obstante, para el cobro 
de .efectos cen PROTESTO sus 
Cajas estarán abiertatS1 desde 
las 9 haista las 12 de l a maña - es¿ará a su 
/na de dicho día. 
Plaza de España. Larache 
E l p l a c e r d e 
e s c u c h a r a l o s 
m e j o r e s a r t i s t a s 
ra 
En comisióm del servicio lie 
gó ayer de Arci la el oficial de 
V'lerV'encionies Militares señor 
Ortuño. 
alcance si posee 
un p o r t á t i l 
"Lo Voz de su Amo'* 
Pasó breves horas em 
r ^ N su casa, en el campo, don-
de usted prefiera, puede 
conseguir el placer de escuchar 
L/ara 'a música de los mejores artis-
"El erimen perfeeto' 
La empreisa de nuestro p r i -
mer coliseo uoi.i ha preparado 
para .el 'sábado de Gloria, la 
sugestiva super producció ' i 
" E l crimen p^rfect'p" Se la pP 
derosa editora yanqni F. B, 0. 
Pictnres, film de éxito tal qu" 
ba vo-niido proyectrnd^se tsiema 
^ás anteras n Tos i^ás destaca 
do^ teatros del mundo. 
nue^fro próxrmo niimo-
tt daremos algun'oí detalles so 
fere ^sla película^ 






Suizos 17 6'60 
Belgas 12Í7'65 ' 
TERRIBLE TEMPESTAD DE 
NIEVE 
Holly.—Una terrible tormén 
la de nieve ha bloqueado un 
autobús en el que iban 23 es-
colares 
Giinco de estos murieron; a 
causa del fn'o y 18 ¡están epj &¿ 
tado gravísimo. 
La nieve ocupa una altura 
de 5 metros. 
GAVALGANTI PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL SUPREMO 
Madrid.—Ha -ido nombrado 
presid inte del Tribunal Suprie 
mo de Guerra, y Marina el ge 
áera l Gavalcanti, que desem-
peñaba el cargo de capitán ge 
r e ra l de Andalucía. 
UNA NUEVA CIUDAD DEN-
TRO DE NUEVA YORK 
idea de las gigantescas pro- han salido equipos de médicos 
porcionie-s que ha. iemido la ca y de socorros, 
tástrofe. La catedral también ha sido 
destruida. 
El edificio deistinado a p r i -
Bicñi se hundió con leistrépito pe 
París.—Gomuniican de Nue- reciendo 150 reclusos, 
va York que va a construirse 
dentro d,el oemtro de la pobla 
cióiiv una niuíva ciudad. 
Para ello serán destruidos Karachi—Ga^di ha recibido 
c-rco edificios de la quinta a u-na comisión del Congreso 
avemida donde 'se construirán panindio ante la que ha des-
cuatro gigantescos rascacielos mentido la noticia de que él 
de 68 pisos que podrán alber vaya asistir a las conversacio 
GANDI Y LA TABLA REDON 
DA 
gar a 50.000 personáis. 
Las obras costarán 6.200 
milfce'3 de francos:. 
NORMALIDAD EN ESPAÑA 
Madrid.—El marqués de 
Hoyos al recibir a los periodis 
tas 13)© l imitó a. decir que ha-
Oía tranquilidad ¡m toda Es-
paña, 
EN BARCELONA HAY 400 
OBREROS EN HUELGA 
Barcelcna.—Se han declara 
za del 
cón. 
Protectorado Sr. Cha- de su Amo . 
Oiga en nuestra Agencia los 
* * * discos de sus artistas predilec-
De Arcila llegó ayer a La- tos reproducidos por el por-
Garace Continental 
ORTEG \ flFPMANOS 
n x de uerda-
Rif4güff\ conducción i i i e -
i ior 6 c. v. 4 plazas 
fín ison torpedo 6 cilindros 
7 f . v. 4 plazas 
Nash lorpedo 6 cilindros, 
4 c. v. 4 plazas 
RwhtuH 10 c. v. torpedo, 
5 p 'üZüS 
l ^ n i t t l t ¡S c. v, 6 cilindros 
S p í a l a s 
r / . i í W c. V. 6 cilindtos, 
5 plazas 
Suprtfiat 25 t\ v. 6 cilln^ 
dtos* y plazas 
RenauU (ouduccíón inü* 
r í o t , 10 c. v. S plazas. 
Damos íoda clase de foci-
iidades en el pago 
Compre ustild 
Diario l̂ í̂ rroquí 
qache la díistr guida esposa 
del juez de Paz de aquella po-
blación D. Angel Pi.niés. 
A Sevilla marchó ayer el r i 
co comerciante D. Manuel Gurt 
Hoy, f. stividad de Srn Fran 
(JSCQ d̂ e Paula, ceTeî ra"1 
días, Tos señores Smz, Miraiv-
da Auiz, R o m í ' r , Truj i l lo Aria-^ 
Muro Gómez, Moreno, Mart;:i 
A todo,? y a olror, muchos 
qiM f-o recordamos . ^rviamos 
r.iuestra cordial f licitación, 
• « 
De ta capital del Próiéclo-
rado l l rgó ayer -e] director de 
Colci izacur D. A "'-el de T o - ' 
r? jóin, que por la tarde regre 
-ó a Tetuán. 
tátü. 
EL GENERAL SARO A LA SE do en huelga 400 obreros d-
GUNDA REGION u«a fábrica de potasa. La tran 
, quilidad es completa. 
Para la Capitainfe O^neral 
de l a segunda región, ha sido LA NUEVA JUNTA DEL GO-
Ágenie para los producios 
LA VOZ DE SU AMO 
Graindiea facilidades dé pago 
CONFITERIA 
" L a Dulee A l i a n z a " 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
'hombrado el gein¡oral Saro que 
oMaba. T i Ta séptima región. 
LAS VACANTES QUE HAY 
DE SENADORES 
Con la muerte del conde de 
Alhox son, ochfria y u^a tas 
v-icanlen qac .se registran de 
sr i ad ores vi ta 1 i oi o sv 
UN CAMION DESTROZA UN 
AUTO DE TURISMO 
Barcieiloiiia—Un camirv^ que 
se dirigía a esta ciudad cho-
có viole-tamrrit-e contra mi 
LEGIO DE MEDICOS 
Barcelciia.—S»e ha celebra-
do ¡el escrutinio para la elec-
cióin. de la 'lueva juii.ta direc-
tiva del Colegio de Médicos. 
«es de la Tabla Redonda. 
LAS ELECCIONES EN M E L I -
LLA 
El Gobiernoi ha dispuesto , 
que las eIeccioneiS muinácipale.s 
se celebren en Meli l la el do-
mi»nigo 19 del actual. 
A.ZNAR Y MOLA CONEFREN 
CIAN 
Madrid.—Hoy ham" celebra-
do1 una extcíiisa coii'ferencia -el 
jefe del Gobierno y el director 
Gen.er alde Seguridad gei-ieral 
Mola 
LOS VITICULTORES PRAN -
CESES Y ESPAÑOLES 
Madrid—En las conversa -
ciorjeisi que viene sosteniendo 
las comisioniesi france*sais y es-
pañolas sobre, ivii conví njo que 
Ha triunfado la candidatura ^vorezca a ambes países, los 
de La Liga por 1015 votos qu.e comisionados .españoles «o han 
da^do derrotada la de l a Ac-
ción Gatalen-a que obtuvo 617 
LLEGADA DEL INFANTE 
JUAN 
aceptado Io;s pmtas de» vista 
de los delegadas1 franjéis es ya 
que habríav^ de perjudicar a 
Dv aucstrois productos. 
Se teme que por eiste. motivo 
Madrid.—De San Femando ^ u á m ^e r rumpidas las e x -
ilie gó a Madrid e] infante do'n 
Juan alumno de la Escuela Na ufomovil do turismo que fue T 
. \ a l que patsara cotii isus augus 
tos padres el permiso de vaca 
c i ornes. 
versacioneis. 
aerado contra uü árbol donde 
quedó empotrado. 
l).eT grave accidiente resulta 
r-;- coi- l á r i d a s D. Lm? Mora IMPOSICION 
ED I C TO 
Se hallíi d Ücado de salud 
el mo- iVirao ¡riño Poquito Guar 
, '¿o Pascual, hijo de nuestro 
i • , A a RZeapQrtura de despacho al pu r aimado amigc el rargento de ^ ^ r r 
, i : dvo ia 1). Francisco. blíco en la calle Guedíra junto 
. # Ca^a Balaguer, 
D. José Prdra-a y sus familia-
res que Ies aeompañabaiii. 
El chauf r que conducía el 
camiór quedó deVri-clo. 
DEL TOISON D 
DE ORO 
Oscar MartH ez Moíin-, le-
iniente de Navio y Juez Ins-
tructor del expediente de 
Salvameinto de la balandra 
"Tere" y del Cfue es secre-
tario el mecán ico de la A r -
mada D. Manuel Rosado 
Nueva Y0liv que leus :ncendio,s almironíe Az^ar y al doctor Mariis. 
También se halla rnf rmo, Sfc COafeccíonan toda cIase de ^4 á ^ i d o las úmcas casas Gortezo. Por e l p r e s ó t e - ó e o i l a y l l a * 
monísimo affio Jumito Ló- encargos la puiilnalfdad y que han quedado co pie a con ^ VICT1MAS DE MANA . ma y emplaza a cuantas per-
•arcual, hijo de nueiHro bu m gusto que tiene acredita s euencia del violento terremo r V A s n M A N n n s UUt sanas haya1» cooperado <m el 
Go;n cer momia] de r i tual 
aa ha c lebrado hoy m Pala-
cio una solemne recepción du 
LA CIUDAD DE MANAGUA pf .lte Ia que, ,,e ha impue3to el 
DESTRUIDA Toisón de Oro al marqués de 
Madrid.—Comuinj&an de Miranda, a l jefie del Gobierno 
O Í 
v director Uorado compañero 
López Rirrda. 
A los citado ^ e'nfermltO'S 1 
dn^eamos un rápido alivio. 
do ene establecimiento 
GUA SU AN DOS MIL 
to que ha arralado la ciudad salvamento deí citado velero 
de Mrnagua. Nueva Vork.—Et terremoto "Tefe*' para que em el pta^o 
Hasta ahora van recogidos que ha arrasado la ciudad de ^ comparece"" ante 
400 cadáveres. Managua adquirió proporcines ei Juzgado de ta Comandancia 
El mercado de la ciudad que aterradoras. dé Marina de Málaga a exno-
f rtaba lleno de mujer s y niños conocen nuevos detalles per lo que co--
F, la Misión Católica le fue Que aün ^ quedan gran- al registrarse la .sacudida sis de í a tremenda catástrofe. te res es hacieindc 
r r r impuestas las aguas del existencias para este año mica se hundió sepultando Los cadáveres que ya van re no comparecer em d plazo se-
Jordán- el pasado domingo a de NARANJOS y ARBOLES a ^umero^as p e r s o n é . tirados ascienden a dos m i l . ñalado pe rde rá todo derecho a 
ta he-mosa n iña dada a luz re FRUTALES en la l íuerta núme l>eí mercado van extraídos Han quedado destruidas las reclamación, 
cientm '-te por la joven., espo ro IQ, de Huerta? de Larache más do. 50 cadáveres. Legaciones inglesa y ñor team :• 
jftdverHmos 
?a del ccr.ocido com-erciante 
t). Pedro Plata. 
Se le impuso el niombre de 
Conchita «feido I^s padrinos 
sus hermanitos. 
Por tal motivo felicitamos a 
Málaga a 9 d-e marzo de 
Los ultimo^ telegramas d i - nca-na, las oficinas del Gobie* 193^ 
que las jpemqnas extrai- no, la mayoría de los Brncos y Secretario 
das de rntre los escombros as todo el barrio comrrcial . 
ciendem a mi l ciien- suponié * L03 médPcos sen i.nsuficien MANUEL BOSADO 
la^dís, en la misma huerta o ¡ j ^ hay gep.ittácías aún máis fe para atender a 1Ó3 millores E I ^ Instructor 
en el Iloteí Cosmopolita. ^ dos m i l quinientas lo que da de heridos y de varios pivMos OSCAR MARTINES MOWftS 
junto al morabito de Sídí Gue 
dar. 
Para píadídos a Vicente Ar 
ü E N A L G A Z O 
D® nuestro corrasoonsal-delagado Francisco R Qaivífto 
S e m a n a S a n t a 
;eñorilas Iborra, rá^i el Juevos Sentó, las seño- de Vélez, y 
ras de Mariscal, de Martín Del y Ara^da. | 
gado, de García Graci-a y do- Hasta las 7'30, señora de lM 
fia Rosario García. Higueral, Rodríguez; Gcfnzalez Ha-n empezado^ las importaip 
Como e-i años interiores pu 5'30 a 6, ¡señoras de Meso- D© 10 a 11, Sras. dr. Maído- y Herrera. tes reformas que quedaban por 
blicamos hoy la relación de da gu.-r, de Argaiz, de Cauto y sé n»do ' d^ ^a r t :n Pérez , de Ro Hajsta las 8, señoras de Man realizar en la parte alta del 
cebo de Puente, de Alma'1- simpático Ca.-:no cívico m i l i -
Reformas Noticiero de Alcázar 
! 
.mas y distinguidas señoritas, ñorita Cerezo. bles y de Bravo, ha.- ta tas o 
que ( i i los días de Jueves y 6 a 6'30 Srtas Luisita Ga- ce V media. 
Viernies Sauto, han de velar al rpido, María And ra de, y seño- La:s señoras de Maestre, viu 
tar la P -ña Mili tar . 
REGRESO 
Regresó de España, •nuestrt 
buen amigo .el culto temente 
de Regulares D. Garlos Asalto. 
zor y Luisita Almanzor. mr r . u a X U L U Í H . [''IFíg.1 
Hasta las 8"30, .señora de Qo^sastirañ estas r e f o r m a s ] ^ ' - CONTRATISTA 
Santísiimo Sacramento y haai de ras de Luvián y viuda de No- da de Caiietó'n, de Berr .s y d-- Olivares, de Amiet y señori tas einl la lujosa instalacióm de sa-
ar em la mesa petitoria. 
- JUEVES SANTO 
vella Lubian hasta las 12. 
6'30 a 7, Srtap. María do la Hasta lais 12"30 estarán las 
p ignora , Irene Rodríguez, do- señoras de Hcnforla, de Mar-
ña Pura Roqueña y señora de tín, de Pérez y de García. 
De 11 a 11'30 doña Ara^-'Salvador. j Hasta la i , Ainita Hontoria, 
kap de Mariscal, ¡señoras de 7 .A 7-30, señoras de Gallar Garmencita Soler, Julita Gon-
Martín Delgado y señoritas Ru do, de Lrndo, de Vélez y de zález y Paquita Pérez, 
fna Pérez y Paquita Pérez. Berris. || Les corre¡sp<wlo hasta la 
H'SO a 12, Sras. de Maído r 3 o a g, Srtas. Paquita y | l , 3 0 , a las Srtas. Maruja y K. 
jmdo, de Martín Pérez, de Ro patro Granado, Yicontita Pue.n.l carnación Garrido y a las se-
bles y de Bravo. te y de López Fo-ns. | ñ o r a 3 de Trujiílo y de Arcoso. 
8 a 8'30. Sras. de Mancebol Hasta las 2, Sra. ÍU Serna 12 a 12^0 señoras de Gon-
záDz, de Maestre, viuda de 
Carletm y sieñorita de Herre-
ra. 
12^30 a 1, Sra;s. de Ho-noria 
de Martín, de Pérez y de Gar 
d'a. 
1 a l'SO, Srtas. Ainita Hon-
toria, Carmcm Soler, Julita 
Gónzález, y Maruja Herrera 
1;30 a 2, Srtas. Maruja y 
cannacióml Garrido, y ( S e ñ o r a s 
de Trujil lo, y de Ascaro. 
2 a 2'30, Srtas. Felicidad R. 
Serrano. Juli ta Pérez, Juanita 
De.spuéis de dejar Sevilla 
a (Su distiinguida esposa y que-
rido hijo, :Sje halla de i m i e v o etn 
^uez. 
VIERNES SANTO 
De 9 a 10 de la mañana , so 
.ioras Patro y Paquita Graba-do Puente, de Almainzor y L u i i / íuainita León. 
sita Almanzor Ha^a las 2'30, a las s-ño- do, ^ .centita Puentes, Verde 
8'30 a 9, Sras de, Olivares, ^ Felicidad R. Serrano, Ju- Jo y de Lóp z Fons. 
Mariquita Barba y Sra. de Ar- ita Pérez ' ? Ganto- h 
QÍE| | Hasta las 3"00 a las séñor i - l r V 
9 a 9'30, Sra. de Yague, de tas DüIores de la Vm<%% M .;T8 í 0 I 505 X 
Mata y de Tapia Ruano. bel BaItar>' viuda de BofiI5 del 
A BARCELONA 
Erni viaje comercial marchó 
a Barcelona D. Federico Puli 
do, de la razó^ social Pulido 
Hermainos. 
INDUSTRIAL 
9'30 a 10, Sras. de Ortega y 
le García Vela. 
VIERNES SANTO 
Hernán y Garmencita do La-
bra. 
- Hasta las 4, señoras de Rúa 
í no, de Carcaño, de Vega y de j humor¡sta de Ia cara de 
[ V e r ™ ^ .hielo Buster I 
7 a T'SO, Srtas. Juana y Ma- ' Hasta las 4'30, señoras de 
ría Muñoz Ayuso, do Suarez, y doña Ma-
7'30 a 8, Sras. d^ Rodríguez ría Cruell. 
Hasta las 5, a Tas señoras de 
Fillat, de Sauce, Conchita Pa 
lacio y doña Fraucisca Mau-
fvermant. 
León y señora de Bonnal. 
2'30 a 3, Srtas. Dolores dé Gai.m;emcita Rodríguez y Ma 
la Higuera, Isabel Bailar y ría padilia 
Hermanáis de la Caridad. i g a g'SO, ¡señoritas Canto 
3 a 3'30, Sra. de Lora, ¡se- isabel Duran y Araceli Puei 
ñorita Canto y Hermanas do l a 
Caridad. I 8,30 a 9, señoritais Sacra 
S'SO a 4, Sras. de Ruano, do mentó Ara'nda, AplóilQuiía Ibo- .Leóu y Remedio Cerezo. 
Carcaño, de Vega y viuda do rra y María Puerta. ) Hasta las 6, iS'eñora do No-
León. 9 .a 9'30, Srtas. María Mal vella, y .señoritas de Garrido y 
4,30 a 5, ¡sfenora do Ayuso, donado, Pepita Seguí y señora Andrades. 
de Suárez, do García Velasco, de Martíml Rollo. i Hasta las 6'30, señoras de 
y doña María Crullers. ' Gallardo, de R. Salvador y se 
5 a o^O, Conchita Palacio, MESA PETITORIA jñori tas Reque.na, Maldonado y 
señoras de Sauce, de Fillat y ¿Seguí. 
doña Francisca Mauserrah. Bnt la mesa petitoria iesta - Hasta. ías 7, Sras. de Lindo, 
bogado 
DON JUAN SANCHEZ ^ R R E R r 
,Gtnuníoa a su distinguida cUentf 
Hasta las 5'30, Sras. de A r | a Que «etableoerá su bufete 
gaiz, de Mes-eguer, viuda de gta plaza log lllneg y jueves, 
'es 7 media a oinoo de la tard* 
'«50 «1 1 catre Alfonso xni, donde 
epibfri a lo sefioreg cliente! 
Rué deseen oo>asulUrlé. 
Maruja y Carm -1 Barlm. las de duchas, cuartos de ba-
nasta la* 9 30, 'señoras de ño, salón-para biblioteca y una 
Yagnje de Matos y de Pueii- pe luquer ía rodeada {d& todo 
tes confort y con aparatos ospe - ' t ro nosotros, el reputado con 
Hasta las 9'30, señoras de cíales para la deisinfeccióti de\tríltista de ohv^ D- R^ói* 
Ortega y de García Vela. herramientas. ^Ruíz. 
Hasta las 10, -señoras de Ta La amplia escalera que da 
pia Ruano y de J. M. Rodri- acceso a la parte alta, iSlerá to 
da de es calen es de m á r m o l y 
un lujoso pasamanos. 
Estas reformas que quedarán 
terminadas -en el mes actual, 
hará'n que em i su totalidad sea 
este Casino el mejor instalado 
y de mejor presejn'tációa de to' 
do el protectorado. | Procedenite de Fez, ,3 3 espv. 
P lácemes mi l merece isu en fa llegue hoy nuestro buen ami 
tusíasta dir-ectiva y muy espe- S0 eI industrial D. AntoTiio Gar 
cialme-nte su digno p.re;side'!n- cía Goto ^ ído a Muley 
te el ton ¡ente coronel D. Juan Yacob a tomar las aguas para 
Yaguo, hombre de férrea vo- aponer (su salud, 
funtad que vetncieindo los obstá 
3uIos que. se opQajeini a toda bue CARROUSEL 
ia obra, ha isabido dotar a esta Batrje los inumerqs de¡ los pro 
ciudad de un gran centro, e-n- ximos festejéis figurará un lu-
tre la oficialidad de esta guar- OSÍSíimo carrousei y un di-straí-
nición y Io:s elenteintois sanos da Jim-kana organizadas am-
de las colonias española, he - ba¡s por la brillante oficiali -
!)rea y musulmana. dad de-l heroico Grupo de R,§-
Sociqs todos con iguales- de- guiare», 
roches y debores. t W ¿ v ^ . 
El sábado se proyectará m 
esto Teatro la grandiosa pe-
l ícu la " E l Comparsa" por el 
Reatos (Pamplí-
í i as ) . 
SUSCRIBASE A E S T E 
DIARIO 
G u í a C o m e r c i a l d e A l c a z a r q t i l v i r 
Ultramarinos finos. Vinos y W 
OAFE L k PLATA W LVADOK 11ERMIMI 
Í)E LUCIANO ORTIZ Casa fundada en 1913 
m x m á v én ln más céntrico d« ALMACEN DE MATERIALES DE G O N S ^ U C G I O N . FABRí ^s de las más acreditadas marcas 
Jamones serranos y chacina ae 
Ronda. Extenso surtido en 
ticulos para las pascuas. 
Ventas el por mayor y detall 
Plaza Nueva—Aloazarquivír 
DR. 0 R T E 6 A 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALGAZARQUIVIR 
Cruz Roja Larache 
Sábado a las 11 
Dr. Vicente Sarmler 
to RuU 
1 
S E ALQUILAN 
Tjje* magníficos ain^oóüós 
propío3 para barés, cafó y res 






la población GA DE MOSAICOS. TUBOS YPIEZAS DE CEMENTO. AZU 
Auiiícíonfes diarias por radio LEJOS ESTAMPADOS Y DE R E L I E V E . CERAMICA A R T I S T I 
gramola C^ ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA "URALITAM 
, Zoco de Sídí Buhamed . mimm__ ALCAZAR Y LARAOHE 
Accesorios v O A FE LAS O O L U f ^ A S tí^. ArT OAFS A l H A & i P I A de 
Medicina gsaofai 
Torrijqg 1«, ̂ rin»lp»» 
á o d e f a s F r » ? 
c e E s p a ñ o l a 
«.A IGUALDAD 
píezag de recambio en general 
José 
Gofo. EstáblBOf Fernández. Servicio esmerado. <̂ 
para automóviles. Avenida de tuíento de primer ord^ü. go^o Variedad de tapag, Gonc^ertr,? 
Sídí Alf Bfu r̂aleb 
t A OANDERA ESPAÑOLA. Pu 
lido Unos. El mejor surtidb y 
eí qiiB más barato vende. Zoco 
de Sídí Buhamed 
de Sídí Ruham^d por radio P ^ Sídí Hnl>̂ fr»v.»-i Fotógrafo 
las Pal 
LA SULTANA. CoRñtería pn^ 
telería y repostería de A^drép 
Paradina, Encargos para bodas 
bautizos y santos. Sídí Búhame 
CA'ja RSARTiñlEZ Zoco de Sí ESCUELA SIKGER. T \<\v* 
di liuhamed. Tejidos. Co^féc log días concursos gratuitos d« 
cíones. Calzados. Artículos df bordado, corte; costura y con postela frente a Intervenciones sora ^ Partos. Calle de las Pal 
r ^ U j a t O * m A S Y CIA Pa D0ÑA J 0 S E F A a o f ñ f : Z profe 
a* y cereales. Barrio de Com 
Militares I• feeoíones. Compañía Si^ger 
C A F E LA XSñlOfi. Antfguj ü M. ALCAS DE DE Ú í OLI VA. 
calorio de Enrique Bejarano Abogado. Consulta y despaeho 
Servicio esmerado. Ví^oa finos de 8 a 6 
r Hnn^s sirven baDariAtp» Coicmia Rscríña 
i.r lii urri tniiiiii •WMIK—IIWWMMMWÍMBUBtWMKlÉÜi ^ * ^ '"^ ^ l,",r,f, m, „ ...i'i m«f»'i w.iir ao 
m SASTRE. Plaga del Teatro RESTAURANT SEVILLANO. £AR £L NIDO de José Toral. 
Para vestir bíe^ militares y ci de Maouei G. Sánchez Junto a En lo más céntrico de Alcázar 
viles ' M I S A S T R E " . Magnífl la paPafia de autos Servicio Audición continua de jadió. Ex 
Co s'J^tído de pañería nacional esmerado Precios módicos inísito café. Z. Sídí Buhamed 
H O T E l T RESTAURANT LA ' 
Madrileña.—Pensión completa 
desde cinco presas. Servicio 
esmerado. 
meras 
LA ANIUEBLADORA.De Alber 
to Benítah. Venta y compra de 
muebles nuevos y usados. Alma 
céu frente al jardín de la Fas 
FARMAeiA C E N T R A L . Frente 
al reloj. P. de Sídí Buhamed 
sí 
f 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la repuiación del 
Jarabe Salud* 
ELs el m á s famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
(odas sus manifestaciones 
Certa é? raí dio 
Aprobado pov la Reai 
A.cad̂ ífiis o* Medicina 
¿ r -V1 Todo éní'érmo d^bil adquiere en pótete 
Pe*0 un vigor extraordinario con él üSo de1 
pér Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
sus tra 
